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 apresentação
O protagonismo das 
. Ao escolhermos para a capa 
revista, pensamos, esperançosamente, num diálogo entre culturas. Malala se graduou em Filo-
-
ra-assistente da Rhode Island College, Yuree Noh
Oriente Médio e Norte da África, analisa a participação de mulheres nos parlamentos no Norte 
da África e Oriente Médio, destacando o papel e função dos sistemas de cotas nesses casos.
Nos ensaios, Renan de Souza
de meninas. Ana Gabriela Costa Reis
 Syeda Sadia Mehadjadin, discute em seu artigo diferentes narrativas em torno do 
hijab, Nielle Figueiredo, Neylane Ferreira e Brenda Castro debatem a noção univer-
Evelyn Faria da Silva Luz, são debatidos o ativismo pelos direitos 
Luiza Cassol, Maria Dall’áqua e 
Sabrina Chiuza
O artigo de Leandra Yunis -
Nas resenhas, Flávia Abud Luz
Saadawi ao fazer comentários de dois de seus livros “A Face oculta de Eva: as mulheres do 
mundo árabe e A Mulher com olhos de fogo – o despertar feminista”; Andréia Kogan traz 
em sua resenha a história da israelense Alice Shalvi, denominando-a ativista incansável e 
“mãe” do feminismo israelense; Paula Carolina de Andrade Carvalho resenha o livro de 
um homem de 30 anos, Cila Lima traz análises e dados sobre o “casamento infantil” ainda 
Tamires 
Maria Alvez,
inimigo dos Estados Unidos.
 
